





























































・「辰巳芳子の旬を味わう」    
  (596//Ta95) 
・「あなたのために」 
  (596.3//Ta95) 
・「天のしずく : 辰巳芳子"いのち 
  のスープ"」 
  (DVD 596//Ka95) 
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■ 日々くり返している行為とその意義を解明してみましょう ■ 
















 といった明確なルールがあります。             




























講師：地域アドバイザー 馬場 純一さん 
日時：6月17日 （水） 4限（15:10-16:40） 
















学生アドバイザー通信 メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp ホームページ：http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html 
以下のシフトで1階カウンター横と3階シラバスルームに常駐し、学習のサポートをしています。 
所属…GBM=大学院経営学研究科、GKM＝大学院薬学研究科、 
      ZM＝経営学部、LS＝現代政策学部、EE＝経済学部 
                       (月) (火) (水) (木) (金) 









嘉藤(EE) 小嶋(GBM) 小嶋(GBM) 嘉藤(EE) 







































 テーマ  下記に関連する、日本語で書かれた図書。 
① 真の国際性とは  ② 地域における協力 
③ 女性の活躍推進  ④ 自由テーマ 
＊学生は原則としてテーマ①②③から選択。 
応募期間 2015年9月1日（火）～ 19日（土）  
作品規定 本文2,000字以内  
※詳細は図書館Webサイト「応募要領」まで。 
各  賞  グランプリ：賞状と副賞（図書カード３万円） 
※準グランプリ、優秀賞、参加者には記念品あり 
発  表  2015年11月末日 
 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  









日 月 火 水 木 金 土 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
2015年6月 
開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00  

















5/13  学生アドバイザーに委嘱状を渡し、正式に今年度前期10名の学生が委嘱されました。 
5/18   平成27年度第1回日本薬学図書館協議会関東地区協議会(総会)に出席しました。 
5/19  第3回ライブラリーラウンジ「日本とアメリカ合衆国での生活から見えたもの」を開催しました。学生だけで
なく、教員、地域の方など、計61名の参加者が講師の松本さんのお話を興味深く伺いました。 
5/26   日経テレコンを用いたデータベース講習会を開催しました。当日は理系学部も含め計13名の学生が、レポート
作成・就職活動に使える記事の探し方を学びました。 
5/31  オープンキャンパスで62名の方が図書館を見学しました。オープンキャンパス向けキーワードラリー参加者は
22名でした。 
6月に入り、授業が進むにつれ
てレポート課題が増えてきます。
今月の展示コーナーはレポート・
論文を書くうえで押さえておきた
い「レポート作成法」，「文献入
手」，「著作権」等に関する図書を紹介しています。 
上手に活用してレポート・論文をグレードアップさせましょう。 
6月の展示「レポート・論文作成術」 
4月に実施した「学生選書2015 
Part1」で学生総勢46名に選ば
れた図書112冊が1階カウンター
前に展示されています。選んだ
学生のコメント付きです。人気の
本はすぐに借りられてしまうのでお早目に！ 
詳しい一覧はWeb本棚「ブクログ」にも掲載さ
れています。 
ミニ展示「学生選書で選ばれた本はコレ!」 
ブクログQRコード 
図書館いいね！キャンペーン実施中！ 
雑誌『薬学図書館』60巻2号の特集《大学図書館の
キャリア支援》に、「大学図書館ができるキャリア支援ー
城西大学水田記念図書館の取り組み事例ー」が掲載
されました。当雑誌は図書館1階の図書館学雑誌コー
ナーにあります。ぜひ手に取って読んでみてください。 
当館の取り組みが雑誌に掲載されました 
